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  ﭼﻜﻴﺪه
، ارﺗﻘﺎء وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻛﻤﻲ در داﻣﭙﺮوري از ﻃﺮﻳﻖ اﺻﻼح ﻧﮋاد،  داراي اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻮده و ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻴﺰان  ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ
ﺑﺎﻻ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺻﻼح ﻧﮋادي، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻧﺒﻮد ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺎﻳﻪ،  ﻋﺪم آﮔﺎﻫﻲ از ﺗﻨﻮع و ﻳﺎ 
و ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ازاﺻﻮل اﺻﻼح ﻧﮋاد ﺑﻮﻳﮋه در ﺗﺨﺮﻳﺐ ذﺧﻴﺮه ژﻧﻲ  وﻧﻴﺰ ﻋﺪم اﻃﻼع دﺳﺖ اﻧﺪرﻛﺎران 
ﺧﺼﻮص ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎي ﻛﻤﻲ و ﺻﺮف زﻣﺎن و ﻫﺰﻳﻨﻪ در ﺗﻨﻈﻴﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﻲ، در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ از 
  ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ﺗﻮﻓﻴﻘﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.
ﻼح ﻧﮋاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ  ﺑﻤﻨﻈﻮر  اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل اﻻ در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﺻ
ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ و ﻣﺎده داراي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻨﻬﺎي  051ﻳﺎﺳﻮج ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺎﻳﻪ و ﻧﺘﺎج ﺣﺎﺻﻠﻪ ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﺧﺘﻼط ﺳﻨﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، 
ﻗﻄﻌﻪ ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻪ(،  ﻃﺒﻖ  00054ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺎﻻ  در ﺷﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ ﺷﺶ ﮔﺎﻧﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺎﺻﻠﻪ)
.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺘﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس وزن ﺑﻴﺸﺘﺮ در دوره رﺷﺪ ، ﻃﻲ ﭘﻨﺞ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺰرﮔ ،اﻧﻔﺮادي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ
ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ،ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از ﮔﺮوﻫﻬﺎ، ﺑﻌﻨﻮان ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺪون اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﭘﺮورش 
ز ﻧﻈﺮ ﺑﺎزده ﺑﻮده و ا ( در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ، ﻧﺎﺷﻲ از اﺧﺘﻼف ﺳﻨﻲ آﻧﻬﺎ50.0<pﻳﺎﻓﺘﻨﺪ.اﺧﺘﻼف ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎ)
( ﺑﺎ ﻫﻢ و ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﻧﺪ و اﺧﺘﻼف  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ 50.0>pﻏﺬاﻳﻲ و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار)
ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﻔﺎوت ﺳﻦ و ﻋﺪم ﺣﺬف ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻚ در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮده  و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎ، 
ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻬﮕﺰﻳﺪه ﺑﻌﻨﻮان واﻟﺪﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺴﻞ  834وزﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎ داﺷﺖ. در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺗﻌﺪاد 
ﺑﻌﺪ در ﺳﻪ ﮔﺮوه وزﻧﻲ  ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ، ﻧﻤﻴﺘﻮان ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺑﺎﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ  را ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻬﺒﻮد 
ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﻃﻲ ﻳﻚ ﻧﺴﻞ داﻧﺴﺖ و ﻻزﻣﻪ آﺷﻜﺎر ﺳﺎزي ارﺗﻘﺎء ﻳﻚ 
  ﻣﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻃﻲ ﭼﻨﺪ ﻧﺴﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻛﻤﻲ ، ادا
آﻣﻴﺰش ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ وﻣﺎده ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ و اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﻧﺘﺎج 
  ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
  ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ  اﺻﻼح ﻧﮋاد، ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل اﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن، : ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
ﺻـﻮل ﺑﻬﮕﺰﻳﻨـﻲ از ﻫـﺰاران ﺳـﺎل ﭘـﻴﺶ ﺑـﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ ﻫـﺎي ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟـﻪ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ ا 
در ﺣ ــﺎل اﻧﺠ ــﺎم ﺑ ــﻮده اﺳﺖ.اﺻ ــﻮﻻ دﺳﺘﺮﺳ ــﻲ ﺑ ــﻪ  ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ ﻫ ــﺎي ﺑﺮﺗ ــﺮ ﺗ ــﺎ ﺣ ــﺪي ﺑ ــﺎ اﻧﺘﺨ ــﺎب ﻃﺒﻴﻌ ــﻲ در ﻛﻨ ــﺎ ر 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬـﺎي اﻧﺴـﺎﻧﻲ  ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ . ﻓﺮاﻳﻨـﺪ اﻫﻠـﻲ ﻧﻤـﻮدن داﻣﻬـﺎ و ﺗﻮﻟﻴـﺪ  ﻧﮋادﻫـﺎي ﻣﻄﻠـﻮب از ﻧﻈـﺮ ﺑﻬـﺮه 
ﻏـﺬا و ﻣﻜـﺎن ﻫﻤـﻮاره از ﻧﻈـﺮ اﻗﺘﺼـﺎدي ﻣـﺪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻧﺨﺴـﺘﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎي اﺻـﻼح ﺑـﺮداري ﺑﻬﻴﻨـﻪ از ﻣﻨـﺎﺑﻊ 
. ﺑﺮﻧﺎﻣ ــﻪ ﻫ ــﺎي (7491)ﻻش، ﻣ ــﻴﻼدي ﭘﺎﻳ ــﻪ رﻳ ــﺰي ﺷ ــﺪه اﺳ ــﺖ  0391ﻧ ــﮋاد داﻣﻬ ــﺎي اﻫﻠ ــﻲ ﺑﻄ ــﻮر ﻣ ــﻮﺛﺮ از ﺳ ــﺎل 
اﺻـﻼح ﻧـﮋاد ﻣﺸﺨﺼـﻪ ﻫـﺎي ﻛﻤـﻲ و ﻛﻴﻔـﻲ را در ﺑـﺮ ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد واﻏﻠـﺐ ﺑﻬﺒـﻮد وﻳﮋﮔﻴﻬـﺎي ﻛﻤـﻲ در داﻣﭙـﺮوري 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ 
ﻧﺨﺴــﺘﻴﻦ اﻗ ــﺪام در زﻣﻴﻨ ــﻪ اﺻــﻼح ﻧ ــﮋاد آﺑﺰﻳ ــﺎن را ﻣﻴﺘ ــﻮان اﻗ ــﺪام ﭼﻴﻨ ــﻲ ﻫ ــﺎ در اﻫﻠ ــﻲ ﻧﻤــﻮدن و ﭘ ــﺮورش ﻣ ــﺎﻫﻲ 
ﺗ ــﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮﻟ ــﺪﻳﻦ و ﻻرو اﻏﻠ ــﺐ ﮔﻮﻧ ــﻪ ﻫ ــﺎ از ﻣﻨ ــﺎﺑﻊ  ﻣﻨ ــﺎﺑﻊﺳ ــﺎل ﻗﺒ ــﻞ از ﻣ ــﻴﻼد ﺑﺮﺷ ــﻤﺮد.در آﺑ ــﺰي ﭘ ــﺮوري ،  005
ﺎي ﭘﺮورﺷــﻲ اﻧﺠ ــﺎم ﻣــﻲ وﺣﺸ ــﻲ ﺑ ــﻮده  و ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ ﻫ ــﺎي اﺻــﻼح ﻧ ــﮋاد و ﺑﻬﮕﺰﻳﻨــﻲ د ر ﺗﻌ ــﺪادي از ﮔﻮﻧــﻪ ﻫـ ـ
ﮔـﺮدد.در واﻗـﻊ دﻟﻴـﻞ آﺷـﻜﺎري ﻣﺒﻨـﻲ ﺑـﺮ ﻓﻘـﺪان ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎي ﻛﺎراﻣـﺪ اﺻـﻼح ﻧـﮋادي در آﺑـﺰي ﭘـﺮوري وﺟـﻮد 
ﻧ ــﺪارد در ﺣﺎﻟﻴﻜ ــﻪ  ﺗﻔ ــﺎوت ﭼﻨ ــﺪاﻧﻲ ﺑ ــﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫ ــﺎي اﻗﺘﺼ ــﺎدي ﻣ ــﻮرد ﻧﻈ ــﺮ ﭘ ــﺮورش دﻫﻨ ــﺪﮔﺎن در داﻣﻬ ــﺎي 
ﺑ ـﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎي ﺑﻬﮕﺰﻳﻨـﻲ در ﺧﺸـﻜﻲ و آﺑﺰﻳـﺎن ﻳـﺎ ﮔﻴﺎﻫـﺎن زراﻋـﻲ وﺟـﻮد ﻧـﺪارد.اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻴﺴـﺖ ﻛـﻪ ﭘﺎﺳـﺦ 
.ﻳﻜـﻲ از دﻻﻳـﻞ ﻛﺎﺳـﺘﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ (3002)اوﻟﺴـﻦ و ﻫﻤﻜـﺎران، ﻣـﺎﻫﻲ ﻣﻌﻤـﻮﻻ ﺑﻴﺸـﺘﺮ از داﻣﻬـﺎي ﺧﺸـﻜﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺎي اﺻﻼح ﻧـﮋادي در آﺑﺰﻳـﺎن ،ﭘﻴﭽﻴـﺪﮔﻲ و ﻋـﺪم آﺷـﻨﺎﻳﻲ ﺑـﺎ  ﺳـﻴﻜﻞ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺜـﻞ ﺑﺮﺧـﻲ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﺑـﻮﻳﮋه ﮔﻮﻧـﻪ 
ﻜﻤﻴـﻞ ﻧﺸـﺪه و ﻗﺎﺑـﻞ ﻛﻨﺘـﺮل ﻧﻤـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ.از اﻳـﻦ ﻫـﺎي درﻳـﺎﻳﻲ ﺑـﻮده و در ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ ﭼﺮﺧـﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺜـﻞ ﺗ
ﻣﻬﻤﺘـﺮ ﺑـﺪﻟﻴﻞ ﻣﻴـﺰان ﺑـﺎﻻي ﻫﻤـﺎوري در اﻏﻠـﺐ آﺑﺰﻳـﺎن ،ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ ﻣﺤـﺪودي در ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻫـﺮ ﻧﺴـﻞ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه و 
(  و ﺗﺨﺮﻳـﺐ ذﺧﻴـﺮه ژﻧـﻲ ﻳـﻚ ﻣﻨﺒـﻊ آﺑـﺰي ﺟﻬـﺖ اﺻـﻼح gnideerbnIاﻳـﻦ ﻋﻤـﻞ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻫﻤﺨـﻮﻧﻲ)
آﮔـﺎﻫﻲ دﺳـﺖ اﻧـﺪرﻛﺎران و ﭘـﺮورش دﻫﻨـﺪﮔﺎن از اﺻـﻮل ﻧـﮋاد ﻣـﻲ ﮔـﺮدد.از دﻳﮕـﺮ دﻻﻳـﻞ ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﻋـﺪم 
  اﺻﻼح ﻧﮋاد ﺑﻮِﻳﮋه در ﺧﺼﻮص ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎي ﻛﻤﻲ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.
ﺻــﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴ ــﺮ و ﭘ ــﺮورش ﻣ ــﺎﻫﻲ ﻗ ــﺰل در اﻳ ــﺮان، ﻫﻤ ــﻮاره ﺑ ــﺎ ﺗﻜﻴ ــﻪ ﺑ ــﺮ ﻧﺴ ــﻞ ﮔﻴ ــﺮي از ﻣﻮﻟ ــﺪﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬ ــﺎي 
ﻬــﺖ اﺻــﻼح ﻧ ــﮋاد اﻳ ــﻦ ﭘﺮورﺷــﻲ و اﻧﺘﺨــﺎب ﻣﻮﻟ ــﺪﻳﻦ ﺑﻄــﻮر ﺳ ــﻨﺘﻲ  داﻳ ــﺮ ﺑ ــﻮده و ﺗ ــﺎﻛﻨﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣ ــﻪ اي ﻣ ــﺪون ﺟ 
  ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮورﺷﻲ اﺟﺮا ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
از ﺟﻤﻠـﻪ اﻫـﺪاف اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ، ﺑـﺎ وﺟـﻮد ﺑﺮﺧـﻲ از ﻣﺤـﺪودﻳﺘﻬﺎ، ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ ﺟﻬـﺖ اﻧﺠـﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ 
  ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻃﻲ ﭼﻨﺪ ﻧﺴﻞ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﻧﺘﺎج ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ و ﺑﺎزده ﻏﺬاﻳﻲ
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   ﻛﻠﻴﺎت
ﻣﻪ ﻫﺎي اﺻﻼح ﻧﮋاد در آﺑﺰي ﭘﺮوري ،اﻃﻼﻋﺎت در ﺧﺼﻮص وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻓﻨـﻮﺗﻴﭙﻲ و ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﺗﻤﺎﻳﻞ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻧﺎ
ژﻧﻮﺗﻴﭙﻲ  ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫـﺎي داراي ارزش اﻗﺘﺼـﺎدي  ﺗﻨﻬـﺎ در ﻣـﻮرد ﺗﻌـﺪاد ﻣﺤـﺪودي از ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ وﺟـﻮد 
دارد.ﻗﺒﻞ از اﺟﺮاي ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻼح ﻧﮋاد ،ﻫﺪف از اﺟﺮاي آن ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮده و آﮔـﺎﻫﻲ از  ﻣﻴـﺰان وارﻳـﺎﻧﺲ 
ﺘﻴﻜﻲ ، وراﺛﺖ ﭘﺬﻳﺮي و واﺑﺴـﺘﮕﻲ ﻓﻨﻮﺗﻴـﭗ و ژﻧﻮﺗﻴـﭗ ﻣﺸﺨﺼـﻪ ﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ ﺿـﺮوري ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ژﻧ
اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮدن و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي آن ﻟﺤﺎظ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻫﺪف از اﺻﻼح ﻧﮋاد،ارﺗﻘﺎء ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺧﺼﻮﺻـﻴﺎت  
ﺮه ﺑـﺮداري از وارﻳـﺎﻧﺲ ﺑـﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در ﻧﺴﻠﻬﺎي ﺑﻌﺪي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.و اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﻬ
  وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻛﻴﻔﻲ ﻳﺎ ﻛﻤﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﺑﻬﮕﺰﻳﻨـﻲ ﺑـﺎ اﻧﺘﺨـﺎب اﻓـﺮادي از ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻳـﻚ ﮔﻮﻧـﻪ ﺑﻤﻨﻈـﻮر ﺑﻬﺒـﻮد ﺑﺮﺧـﻲ ﻣﺸﺨﺼـﻪ ﻫـﺎ در ﻧﺴـﻞ ﺑﻌـﺪي اﻧﺠـﺎم 
ﻬﮕﺰﻳﻨـﻲ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﻣﻴﺸﻮد.ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻓﺮاد اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ  ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ  و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪي  را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ.ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ژﻧﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ژﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻓﺮاواﻧﻲ ژﻧﻬﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﺮ ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ ﻣﻮرد ﻧﻈـﺮ 
داراي ارزش اﻗﺘﺼـﺎدي  ﺑـﻮده و ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ ﺗﻌـﺪاد   ،را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫـﺎي ﻛﻤـﻲ 
  زﻳﺎدي از ژﻧﻬﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ.
  
  ﻲ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﻃﺒﻴﻌ
ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻃﻲ ﻧﺴﻠﻬﺎ  ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻣﻘﺎوم و ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ را ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه و ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد ﺑـﺎ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﻛﻤﺘـﺮ از 
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺣﺬف ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ.ﻃﻲ اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﺎزﮔﺎر ﻓﺮاﺗﺮ از اﻧﺘﺨﺎب اﻓﺮاد ﺑﺮﮔﺰﻳـﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ.اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳـﺪ 
  ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ وﺟﻮد دارد. ﮔﻔﺖ اﺣﺘﻤﺎل اﻧﻘﺮاض  ﭼﻨﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎﻳﻲ در اﺛﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺪﻳﺪ
  
  ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ
ﻫﺪف از ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و اﻧﺘﺨﺎب واﻟﺪﻳﻨﻲ ﺑﺮاي ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﺘﺎج آﻧﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﭘﺘﺎﻧﺴـﻴﻞ  
ﻇﻬﻮر ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪارﻳﻚ  ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.اﻳﻦ ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب واﻟﺪﻳﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻣـﻮرد 
ﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑـﺮ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻓﺮاواﻧـﻲ ژﻧﻬـﺎ اﺛـﺮ ﮔﺬاﺷـﺘﻪ و اﻳـﻦ در ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻈﺮ را در ﺑﺎﻻﺗﺮ
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.اﮔﺮ ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ واﻟﺪﻳﻦ و ﻧﺘﺎج آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،ﻓﺮاواﻧﻲ ژﻧﻬﺎ در ﻧﺘﺎج و واﻟـﺪﻳﻦ 
  اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ.
وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴـﺖ در راﺳـﺘﺎي ﻳـﻚ ﻫـﺪف ﺧـﺎص ﻣـﻲ  ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ اﻧﺴﺎن  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﺎاﻳﻦ ﺣﺎل ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ وروﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر را ﺗﻘﻮﻳﺖ وﻳﺎ 
  ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻧﻤﺎﻳﺪ. 
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اﮔﺮ ﻫﺪف از ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﻬﺒﻮد ﻳﻚ وﻳﮋﮔﻲ ﺧـﺎص و داراي ارزش ﺗﻮﻟﻴـﺪي در ﻣـﺎﻫﻲ ﺑﺎﺷـﺪ، ﻗﺒـﻞ از ﺷـﺮوع ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ 
ﻳﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  و ﺛﺒﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر آن ﻣﺸﺨﺼﻪ در ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻗﺪام ﻧﻤﻮده و ﺑﻬﮕﺰ
ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را در ﺟﻤﻌﻴﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ازﺟﻤﻠﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻣﻲ ﺗـﻮان 
ﻦ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا در واﺣﺪﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.ﻫﻤﭽﻨﻴ
 وﺗﻮدﺳــﻦ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﻣ ــﻲ ﺗﻮاﻧ ــﺪ ﺑ ــﺎ اﻓ ــﺰاﻳﺶ ﺑﻬ ــﺮه وري در ﺗﻐﺬﻳ ــﻪ و ﻣﺼــﺮف ﻏ ــﺬا ﺷ ــﻮد.ﻧﺘﺎﻳﺞ اراﺋ ــﻪ ﺷــﺪه ﺗﻮﺳــﻂ 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﻏﺬاي ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وﺣﺸـﻲ، رﺷـﺪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ و ﺑﻬـﺮه  (9991)ﻫﻤﻜﺎران
ﺑﺎزده ﻏﺬاﻳﻲ ﺑـﺎﻻﺗﺮ، ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴـﻢ اﻧـﺮژي ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺑﺴـﻮي ذﺧﻴـﺮه آن  ﺑﺎاﺷﺖ .ﻧﺴﻞ ﺑﻬﻤﺮاه د 5وري ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻏﺬا را ﻃﻲ 
(. اﻳـﻦ ﻓﺮاﻳﻨـﺪ از ﻃﺮﻳـﻖ 3891ﻣﻚ ﻛـﺎرﺗﻲ، ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف آن ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاري و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ) 
درﺻﺪ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ.ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸـﺎن داد  93و03ﻛﺎﻫﺶ اﺗﻼف اﻧﺮژي ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻣﻮﻧﻴﺎك و ﺣﺮارت ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﺎط ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﻃﻲ دوره رﺷﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزده ﻏﺬاﻳﻲ در ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺧﻄﻲ ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ وزن واﻛﻨﺶ ﻛﻪ ارﺗﺒ
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺑﺎزده ﻏﺬا ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ در آزادﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼف در ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ آﻧﻬﺎ در ﺟـﺬب ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ، 
ﻜﻲ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻲ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و اﻳﻦ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﺬب ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﻄﻮر ژﻧﺘﻴ
ﺑﻌﺪ از ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ  (5991) اﻣﺒﺪيﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ  ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.
 درﺻـﺪ ارﺗﻘـﺎء دادﻧـﺪ.  96درﺻـﺪ ﺑـﻪ  2ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل اﻻ، ﻣﻴﺰان زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻲ آن را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﻓﺮوﻧﻜﻮﻟـﻮزﻳﺲ از 
درﺻـﺪ  3.4از ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل اﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻠﻔـﺎت   NPIﻣﻘﺎوم در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﻧﮋادي (3991)اوﻛﺎﻣﺘﻮ
ﻧﺴـﻞ  6اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻛﭙﻮر را ﻃـﻲ  (7791)ﻛﻴﻨﻜﺎددرﺻﺪﺗﻠﻔﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮد. 1.69در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﺮوه ﺣﺴﺎس ﺑﺎ 
ﺖ رﺷـﺪ  در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﺳـﺮﻋ  (0991)و ﻫﻤﻜﺎران ﻫﺮﺷﺒﺮﮔﺮدرﺻﺪ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد. 03ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ 
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ را در ﻣﺎﻫﻲ آزاد (9991)ﮔﺮددرﺻﺪ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ. 1.01ﻧﺴﻞ  ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  4ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﻛﻮﻫﻮ ﻃﻲ 
درﺻﺪ در ﻫﺮ ﻧﺴﻞ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﻤـﻮد.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘـﺪار آن را در ﻣـﺎﻫﻲ  41ﻧﺴﻞ ﺑﺎ  6درﺻﺪ ﻃﻲ  9.38اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ را 
ﻮﻓﻘﻴـﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨـﻲ را در ﺧﺼـﻮص اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣ(7891) دوﻧﻬـﺎم درﺻﺪ در ﻫﺮ ﻧﺴﻞ ﺑﻴﺎن ﻛﺮد. 31-4.41ﻗﺰل اﻻ 
درﺻﺪ ﻋﻨﻮان ﻛﺮد.ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺳـﺮﻋﺖ رﺷـﺪ  21-81ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ در ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ 
در آﺑﺰﻳﺎن  ﺑﺪﻟﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎﻻ، ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺧﺸﻜﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪو ﻫﻤﺎوري ﺑﺎﻻ در آﺑﺰﻳﺎن اﻣﻜـﺎن اﻧﺠـﺎم 
ﻓﺸﺮده را در ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻲ ﺳﺎزد.ﺑﻴﻦ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺎزده ﻏﺬاﻳﻲ و ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺮاي اﻓـﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻧﺘﺨﺎب وﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ 
ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ در ﻣﺎﻫﻲ آزاد اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ واﺑﺴﺘﮕﻲ وﺟﻮد دارد.اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺑﻬـﺮه وري ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑﻬﮕﺰﻳـﺪه از 
ﻧﺴـﻞ(ﺑﺮ  6-7ﺳـﺎل )  32ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫـﺎي ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ.ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ در ﻣـﺎﻫﻲ ﻗـﺰل اﻻ ﻃـﻲ 
  (.5591ﺳﻦ،)دوﻧﺎﻟﺪﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ و ﺳﻦ اوﻟﻴﻦ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
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  روﺷﻬﺎي ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ
روﺷﻬﺎي ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪاز:ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ اﻧﻔﺮادي،دودﻣﺎﻧﻲ،ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ)درون ﺧـﺎﻧﻮادﮔﻲ و ﺑـﻴﻦ ﺧـﺎﻧﻮادﮔﻲ(ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ 
  ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ :.ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و درون ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و ﺗﺴﺖ ﻧﺘﺎج.
  
  )noitceles laudividnI( اديﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ اﻧﻔﺮ
اﻳﻦ روش ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس وﻳﮋﮔﻲ و ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻲ  ﺧﺎص ﻳﻚ ﻓﺮد  ﺻـﺮﻓﻨﻈﺮ از ﺟﺎﻣﻌـﻪ اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ ﺷـﻮد.اﻳﻦ ﻳـﻚ 
روش ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﺮاي اﺻﻼح ﻧﮋاد ﺟﺎﻧﻮران و اﻏﻠﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ اﻧﻔﺮادي ﺳﺎده ﺗﺮﻳﻦ 
راﺋﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺮﻳﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺗﻐﻴﻴـﺮات روش ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮد در ﺑﺴﻴﺎري از ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاي ا
ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ)ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﺳﻨﻲ( اﻳﻦ روش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴـﺖ.از ﻃﺮﻓـﻲ اﻣﻜـﺎن 
ﻛﻨﺘﺮل آﻣﻴﺰش ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي در اﻳﻦ روش وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ را در ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺻﻼح ﻧـﮋاد ﻣـﺎﻫﻲ 
ﻣـﻲ  ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورت اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ در ﻧﻤﻮﻧـﻪ اﻧﺘﺨـﺎﺑﻲ  .(8891)ﺗﻴﺸﺮت،ده اﺳﺖاﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮ
ﺑﺎﻳﺴﺖ زﻧﺪه ﺑﻮده و اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ روش در  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﻮﺷـﺖ، ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﺑـﻪ ﺑﻴﻤـﺎري و ﺳـﻦ 
ﺑﻮده ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ دارد.و در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ  درﺻﺪ(01-51ﺑﻠﻮغ در ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﻳﺎ ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﻛﻢ )ﻛﻤﺘﺮ از 
( ﻛﺎرﺑﺮدي ﻧﺪارد.ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ 52.0ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ وراﺛﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﭘﺎﻳﻴﻦ)ﻛﻤﺘﺮ از 
(در اﻏﻠﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎرﺑﺮد دارد.ﻳﻜﺴﺎن ﺳﺎزي ﺗـﺎﺛﻴﺮ  ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﺑـﺮاي 2.0-4.0ﺑﺎ وراﺛﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎﻻ)
ﻧﺪ از اﻫﻤﻴﺖ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و اﻳـﻦ ﺣﺎﻟـﺖ اﻣﻜـﺎن ﺟﺪاﺳـﺎزي ﺻـﺤﻴﺢ ﻫﻤﻪ اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺑﺎﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮ
اﻓﺮاد را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺗﻔﺎوت ﺷﺮاﻳﻂ و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي  ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﻈﻴﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﺷﻮري آب، اﺧﺘﻼف ﻓﻀـﺎي 
ﭘﺮورش، ﺗﺮاﻛﻢ، ﺷﺮاﻳﻂ روﺷﻨﺎﻳﻲ، رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺻﺤﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ را ﻛـﻢ ﻧﻤـﻮده و در اﻳـﻦ ﺻـﻮرت 
ﺘﻲ  در ﻓﺮا واﻧﻲ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﻜﺴﺎن ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﻤﺎم اﻓـﺮاد ﻣـﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺜﺒ
ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺖ در ﻳﻚ روز ﻳﺎ ﻳﻚ دوره ﭼﻨﺪ روزه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه و ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭘﺮورش ﻳﺎﺑﻨﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي 
  ﻔﺖ در ﻫﺮ ﻧﺴﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﺟ 05از آﻣﻴﺰش ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي و اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻤﺨﻮﻧﻲ،  ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺣﺪاﻗﻞ 
  
 )noitceles eergidep(ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ دودﻣﺎﻧﻲ
در اﻳﻦ روش ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ،ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاﺳﺎس وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي واﻟﺪﻳﻦ و ﻧﺴﻠﻬﺎي ﻗﺒﻠﻲ آﻧﻬﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ 
ﻋﺪم وﺟﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺒﻠﻲ در ﺧﺼﻮص ﻧﺴﻠﻬﺎي ﻗﺒﻠﻲ، اﺟﺮاي اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺎ ﻣﺤـﺪودﻳﺘﻬﺎي ﺧﺎﺻـﻲ ﻣﻮاﺟـﻪ 
  ﻣﻲ ﺷﻮد.
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  )noitceles ylimaf neewteb(ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ 
در اﻳﻦ روش ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺮ ﻳﻚ از  ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و ﻛﻞ اﻋﻀﺎي ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮاده اﻧﺘﺨﺎب ﻳـﺎ ﺣـﺬف 
.ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ از ﻛﻞ اﻓﺮاد ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮاده  اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﻳﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﺮاﺑﺮ از اﻋﻀـﺎي ﺧـﺎﻧﻮاده (7491)ﻻش،ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﻣﻼك ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﻮده ﻧﻪ اﻓﺮاد.ﺧﺎﻧﻮاده ﻫـﺎﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ   ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ 
ﺗﻨﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﺗﻨﻲ ﺑﻮده و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫـﺎي ﺑـﺎ واﺑﺴـﺘﮕﻲ دورﺗـﺮ از اﻫﻤﻴـﺖ ﻛـﺎرﺑﺮدي ﻛﻤﺘـﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧـﺪ.در ﮔـﺰﻳﻨﺶ 
ده ﺧﻨﺜـﻲ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي اﻓﺮاد ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ ار ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻮده در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺧـﺎﻧﻮا 
ﻓﻨﻮﺗﻴﭙﻲ ﺧﺎﻧﻮاده  ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ژﻧﻮﺗﻴﭙﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﻮاﻳـﺪ اﻳـﻦ روش در زﻣـﺎن ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﺷـﺪﻳﺪ  ﻣﺤـﻴﻂ ﺑـﺮ وارﻳـﺎﻧﺲ 
ﻓﻨﻮﺗﻴﭙﻲ آﺷﻜﺎر ﻣﻲ ﮔﺮدد.اﻳﻦ روش ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ وراﺛﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻛـﺎرﺑﺮد دارد. در ﮔـﺰﻳﻨﺶ ﺧـﺎﻧﻮادﮔﻲ 
وارﻳﺎﻧﺲ ﻓﻨﻮﺗﻴﭙﻲ و ژﻧﻮﺗﻴﭙﻲ ﺑﻬـﻢ ﻧﺰدﻳﻜﺘـﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ.ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻـﻪ، وراﺛـﺖ  ﻫﺮﭼﻪ اﻧﺪازا ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﭘﺬﻳﺮي ﻛﻢ ﻳﻚ ﻣﺸﺨﺼﻪ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧـﺎﭼﻴﺰ در ﺷـﺮاﻳﻂ ﻳﻜﺴـﺎن ﻣﺤﻴﻄـﻲ و ﺧـﺎﻧﻮاده ﺑـﺰرگ دﻟﻴـﻞ ارﺟﺤﻴـﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ 
ﺗـﺎ 05ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺑﺮ اﻧﻔﺮادي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ آﻣﻴﺰش ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶ از 
  ﻋﺪد ﺑﺎﺷﻨﺪ. 001
  
  )noitceles ylimaf nihtiW(ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ درون ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ
ﺑﺮﺧﻼف ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ، در ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ درون ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮد ﻳﺎ اﻓﺮادي از ﻫﺮﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻼك ﻋﻤﻞ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.در اﻳـﻦ روش وﻗﺘـﻲ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﺗﻤـﺎم اﻓـﺮاد ﻳـﻚ ﺧـﺎﻧﻮاده را ﺗﺤـﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻗـﺮار دﻫـﺪ،روش درون 
  (.6891)ﻳﻮراوان،اﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮات را ﺗﺎﺣﺪي ﺧﻨﺜﻲ ﻣﻲ ﺳﺎزدﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ 
  
  )noitceles denibmoC(ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑـﺮ اﺳـﺎس اﺳـﺘﻔﺎده از وﻳﮋﮔﻴﻬـﺎي دو روش ﺑﻬﮕﺰﻳﻨـﻲ ﺑـﻮده و ﻛﻠﻴـﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ را در 
اﻳـﻦ روش از ﻧﻈـﺮ اﺻـﻮﻟﻲ  راﺳﺘﺎي اﻓﺰاﻳﺶ داﻧﺶ ﻣﺎ از ارزش اﺻﻼح ﻧﮋادي ﻳﻚ ﺣﻴﻮان ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻲ ﺳﺎزد.ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
  ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮﻳﻦ روش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺳﺎده ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺪل از آن ، ﺗﺮﻛﻴﺐ روﺷﻬﺎي ﺑﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و اﻧﻔﺮادي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫـﺎي داراي ارزش اﻗﺘﺼـﺎدي در ﻛﻠﻴـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي آﺑـﺰي وﺟـﻮد وارﻳـﺎﻧﺲ 
د اﺳـﺘﻔﺎده در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎي اﺻـﻼح ﻧـﮋاد آﺑﺰﻳـﺎن ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﺛﺒﺎت ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨـﻲ روش اﺻـﻠﻲ  ﻣـﻮر 
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد.ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ اﻧﻔﺮادي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﺎرﺑﺮدي ﺗﺮﻳﻦ، ﺳﺎده و ارزان ﺗﺮﻳﻦ روش در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ روﺷﻬﺎ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﺎ اﻳﻨﺤﺎل ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎﻳﻲ دارد.ﻛﺎرﺑﺮد آن ﺑﺮاي ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ وراﺛﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﭘﺎﻳﻴﻦ  ﻛﻢ ﺑـﻮده ودر ﻣـﻮرد 
ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ و ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ و ﻳﺎ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﻨﺪرت ﻗﺎﺑﻞ اﺳـﺘﻔﺎده اﺳـﺖ.در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎي  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ
  اﺻﻼح ﻧﮋاد ﺟﺎﻧﻮران آﺑﺰي ،اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ روش ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
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در ﻣــﻮرد دﻳﮕــﺮ ﻣﺸﺨﺼــﻪ ﻫــﺎ، ﻣــﻲ ﺑﺎﻳﺴــﺖ ﮔــﺰﻳﻨﺶ ﺑ ــﻴﻦ ﺧــﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺑﻜــﺎرﺑﺮد. ﺑ ــﺎ اﻳ ــﻦ وﺟــﻮد ﮔــﺰﻳﻨﺶ درون 
.ﮔ ــﺰﻳﻨﺶ ﺧ ــﺎﻧﻮادﮔﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴ ــﻪ ﺑ ــﺎ اﻧﻔ ــﺮادي ﺑ ــﺮاي  ﻣﺸﺨﺼ ــﻪ (8791)ﮔ ــﺎل،ﻛﻤ ــﻲ داردﺧ ــﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻛ ــﺎراﻳﻲ 
ﻫ ــﺎي ﺑ ــﺎ وراﺛ ــﺖ ﭘ ــﺬﻳﺮي ﭘ ــﺎﻳﻴﻦ  ﻛــﺎراﻳﻲ دارد.ﺑﻄــﻮر ﺧﻼﺻــﻪ ﮔــﺰﻳﻨﺶ اﻧﻔ ــﺮادي ﻣ ــﻮرد اﺳ ــﺘﻔﺎده ﺑ ــﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ 
ﺳــﺮﻋﺖ رﺷــﺪو ﮔــﺰﻳﻨﺶ ﺑ ــﻴﻦ ﺧــﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺑ ــﺮاي ﺳــﺎﻳﺮ ﻣﺸﺨﺼــﻪ ﻫ ــﺎ ﺑﻤﻨﻈــﻮر اﺻــﻼح ﻧ ــﮋاد  ﻗﺎﺑ ــﻞ اﺳــﺘﻔﺎده ﻣ ــﻲ 
ﺧـﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺑـﺮاي ﻣﺸﺨﺼـﻪ ﺳـﺮﻋﺖ رﺷـﺪ ﺑﻜـﺎر ﺑـﺮده ﻣـﻲ ﺷـﻮد ،ﻣـﻲ ﺑﺎﻳﺴـﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒـﻲ  ﺑﺎﺷـﺪ.وﻗﺘﻲ ﻛـﻪ ﮔـﺰﻳﻨﺶ
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   ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ -2
اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ و ﺛﺒﺖ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪ  اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﭽﻪ 
ﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ  ﻗﺰل اﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺟﻬـﺖ اﺟـﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ اﺻـﻼح ﻧـﮋاد اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ  در ﻣﺮﻛـﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺎﺻﻠﻪ ازﻣﻮﻟ
ﻟﺬا ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻛـﻪ  اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. 19ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺑﻬﺎر  88ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮي ﻳﺎﺳﻮج از ﭘﺎﻳﻴﺰ 
ارﺳـﺎل آن ﺑـﻪ ﺳـﺎﻳﺮ ﻧﻘـﺎط از ﺑﺪو ﺗﺎﺳﻴﺲ از اوﻟﻴﻦ و  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨـﻢ ﭼﺸـﻢ زده و  ،ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه
ﻛﺸﻮر ﺑﻮده و ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ در آﻧﺠﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ ازﺗﺨﻢ ﻫﻤﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﺎ ﮔﺬﺷـﺖ ﺑـﻴﺶ از 
ﺳﻪ دﻫﻪ ،ﻛﻢ و ﺑﻴﺶ اﻳﻦ ﺳﻴﻜﻞ ﺗﻜﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻳﻦ روﻧﺪ ﻫﻤﻮاره وارﻳﺎﻧﺲ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ذﺧﻴﺮه ﻣﻮﺟﻮد را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ 
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑـﺎدر ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ  ﺸـﺎوﻧﺪي و ﻫـﻢ ﺧـﻮﻧﻲ در آن وﺟـﻮد دارد. ﻗﺮار داده و اﺣﺘﻤﺎل وﻗـﻮع آﻣﻴﺰﺷـﻬﺎي ﺧﻮﻳ 
وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻌﻨﻮان ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺻـﻼح ﻧـﮋاد ﻣﻴﺒﺎﻳﺴـﺖ روﺷـﻲ ﺑـﺮاي 
آﻣﻴﺰش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻴﮕﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل آﻣﻴﺰﺷﻬﺎي ﺧﻮﻳﺸـﺎوﻧﺪي را ﻛﻤﺘـﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﺑـﻪ ﻫﻤـﻴﻦ ﺟﻬـﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ 
اﻧﻔﺮادي  ﺑﻤﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎء ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺣﺎﺻﻠﻪ ودر ﻛﻨﺎر آن ﺑﺮﺧﻲ ﻓﻨﻮﺗﻴﭙﻬﺎي ﻛﻤﻲ ﻧﻈﻴـﺮ ﻣﻴـﺰان ﺗﺨـﻢ  ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ
دﻫﻲ در راﺳﺘﺎي ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ در ﻣﺮﻛﺰ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ. اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت 
،ﺑﻄﻮر ﻧﺴﺒﻲ داراي ﺗﺨـﻢ ﺑﻴﺸـﺘﺮ، ﻣﻄﻠﻮبﺑﻮده ﻛﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻼط ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻨﻲ،ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده 
درﺷﺖ ﺗﺮ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وزن ،ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮي داﺷﺘﻨﺪ.ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻬﻢ اﺑﺘﺪا اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ  در دو ﻫﺰار ﻣﻮﻟﺪ ﻣـﺎده در 
ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار اﻳـﻦ  06ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ و 09ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻨﺠﺶ ﺷﺪ و ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 
ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻨﻬﺎ( اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻨﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣﻮﻟـﺪ ﻣـﺎده اﻧﺘﺨـﺎﺑﻲ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻨﻬـﺎي  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ)ﻣﺮز ﺟﺪا
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﺮﻛﺰ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده  ازﺗﻤﺎم ذﺧﻴـﺮه ژﻧﺘﻴﻜـﻲ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ،ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟـﺪ 
ﻦ ﻣـﺪت ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ اﻧﺘﺨـﺎﺑﻲ در  اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﺎده ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﺟﺪا ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ.در اﻳ
ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ اﻧﺘﺨﺎب و از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﺗﺨﻤﻚ ﮔﻴﺮي و ﺗﻌﺪاد ﻣﺴﺎوي از ﺗﺨﻤﻜﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ 51ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده و 01ﻣﺮﺣﻠﻪ،  6در 
.اﻳـﻦ ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﺑـﺮاي ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ اﻧﺘﺨـﺎﺑﻲ در (3991)ﺗﺎو،ﻣﺨﻠﻮط و ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از اﺳﭙﺮم ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﺗﻠﻘﻴﺢ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
ﻫـﺰار ﺗﺨـﻢ 03ﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻜﺮار ﺷﺪه و در ﻫـﺮ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪ ﻃﻲ روزﻫﺎي آﻳﻨﺪه ﺑﺎ رﺳ
ﮔـﺮوه ﺳـﻨﻲ از ﻓﺮزﻧـﺪان ﺗﻮﻟﻴـﺪ و در اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ ﭘـﺮورش  6ﺑﺮاي ﭘﺮورش اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺪﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ 
ﻣـﺎﻫﮕﻲ ﺑﺮاﺳـﺎس وﺿـﻌﻴﺖ ﻇـﺎﻫﺮي و ﻓﻨـﻮﺗﻴﭙﻲ و  72و51،12،62، 21ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ. ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻨﻴﻦ
ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ.ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ  ﺗﻌﺪادي از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺷـﺶ  ﻣﻴﺰان رﺷﺪ
ﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ  اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺷﺶ ﮔﺎﻧـﻪ ﭘـﺮورش 
ﺛﻴﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺳﻨﺪرم ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﺎ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﺑﺎاﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺖ.
 21ﺗﻠﻔﺎت ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ،ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ از زﻣﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺮگ و ﻣﻴـﺮ در ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ﻣـﻮرد آزﻣـﺎﻳﺶ )ﺳـﻦ 
ﺟﺪا ﺳﺎزي ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﺛﺎﺑﺖ و دوره ﻫﺎي رﺷـﺪ ﺑـﺎ ﻣـﺮگ و  ﻣﺎﻫﮕﻲ( ﺷﺮوع ﺷﺪ و درﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﻲ ،
، ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺪ ﻧﻈﻴﺮ وزن و ﻃﻮل در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺷﺶ  ﻞ دورهدر ﻛ (.3991)ﺗﺎو،ﻣﻴﺮ ﻛﻤﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد
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ﮔﺎﻧﻪ و ﺷﺎﻫﺪ ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ.در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺎﺻﻞ از آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ  ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺘﻌﺎدل ﺑـﻪ 
ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ در ﻧﺴﻞ ﺑﻌـﺪ اﻧﺘﺨـﺎب ﮔﺮدﻳﺪﻧـﺪ. 
و ﺗﺴـﺖ داﻧﻜـﻦ اﺳـﺘﻔﺎده  AVONAوآزﻣـﻮن  lecxE،SSPSﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺷﺶ ﮔﺎﻧﻪ و ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ از ﻧﺮم اﻓـﺰار آﻣـﺎري 
روش اﻧﺠﺎم ﻛﺎر و روﻧﺪ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺴﻞ اول از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ در ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه  ﮔﺮدﻳﺪ.
















  (:ﻧﻤﺎي ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ1)ﺗﺼﻮﻳﺮ
 ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل اﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻣﺮﻛﺰ ﻳﺎﺳﻮج
 
ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻄﻠﻮب از ﻧﻈﺮ ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ ﻛﻴﻔﻲ و ﻛﻤﻲ)وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻛﻴﻔﻲ و 
  ﻛﻤﻲ ﺗﺨﻢ(
  
ﻣﺮﺣﻠﻪ  6ﺗﺨﻢ )در ﻣﺠﻤﻮع 00003ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ در ﻫﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻬﻴﻪ  51ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده و  01ﺟﺪا ﺳﺎزي 
  ﺗﻜﺜﻴﺮ در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ(
 21اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺠﺰا ﺗﺎ ﺳﻦ  6ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺷﺶ ﮔﺎﻧﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ در 
  ﻲ(ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ 00054ﻣﺎﻫﮕﻲ)
 
اﺳﺘﺨﺮ ﻗﺒﻞ از ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ ) ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در  6ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از 
  ﻗﻄﻌﻪ( 0344ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺠﺰا)
 
                             ﺗﺤﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ       اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺠﺰا 6ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در 
  ﻗﻄﻌﻪ( 00504)ﺟﻤﻌﺎ  
 
  3ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ 
  ﻣﺎﻫﮕﻲ 21درﺻﺪ در  63ﺣﺬف 
  
  2ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ 
  ﻣﺎﻫﮕﻲ 21درﺻﺪ در  73ﺬف ﺣ
 
  5ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ 
  ﻣﺎﻫﮕﻲ 21درﺻﺪ در  33ﺣﺬف 
 
  4ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ 
  ﻣﺎﻫﮕﻲ 21درﺻﺪ در  73ﺣﺬف 
 
  6ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ 
  ﻣﺎﻫﮕﻲ 21درﺻﺪ در  13ﺣﺬف 
  1ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ 
  ﻣﺎﻫﮕﻲ 21درﺻﺪ در  73ﺣﺬف 
 
ﺣﺬف و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ)ﺑﺪون اﻋﻤﺎل ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ 
 وﻫﻬﺎي ﺷﺶ ﮔﺎﻧﻪ(ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ  ﮔﺮ
  ﻣﺎﻫﮕﻲ 51درﺻﺪ در  63ﺣﺬف 
  ﻣﺎﻫﮕﻲ 12درﺻﺪ در  05ﺣﺬف 
  ﻣﺎﻫﮕﻲ 62درﺻﺪ در  56ﺣﺬف 
  ﻣﺎﻫﮕﻲ 72درﺻﺪ در  08ﺣﺬف
 
  ﻣﺎﻫﮕﻲ 51درﺻﺪ در  43ﺣﺬف 
  ﻣﺎﻫﮕﻲ 12درﺻﺪ در  05ﺣﺬف 
  ﻣﺎﻫﮕﻲ 62درﺻﺪ در  56ﺣﺬف 
  ﻣﺎﻫﮕﻲ 72درﺻﺪ در  08ﺣﺬف
 
  ﻣﺎﻫﮕﻲ 51درﺻﺪ در  43ﺣﺬف 
  ﻲﻣﺎﻫﮕ 12درﺻﺪ در  05ﺣﺬف 
  ﻣﺎﻫﮕﻲ 62درﺻﺪ در  56ﺣﺬف 
  ﻣﺎﻫﮕﻲ 72درﺻﺪ در  08ﺣﺬف
 
  ﻣﺎﻫﮕﻲ 51درﺻﺪ در  73ﺣﺬف 
  ﻣﺎﻫﮕﻲ 12درﺻﺪ در  05ﺣﺬف 
  ﻣﺎﻫﮕﻲ 62درﺻﺪ در  56ﺣﺬف 
  ﻣﺎﻫﮕﻲ 72درﺻﺪ در  08ﺣﺬف
 
  ﻣﺎﻫﮕﻲ 51درﺻﺪ در  73ﺣﺬف 
  ﻣﺎﻫﮕﻲ 12درﺻﺪ در  05ﺣﺬف 
  ﻣﺎﻫﮕﻲ 62درﺻﺪ در  56ﺣﺬف 
  ﻣﺎﻫﮕﻲ 72درﺻﺪ در  08ﺣﺬف
 
  ﻣﺎﻫﮕﻲ 51در  درﺻﺪ 53ﺣﺬف 
  ﻣﺎﻫﮕﻲ 12درﺻﺪ در  05ﺣﺬف 
  ﻣﺎﻫﮕﻲ 62درﺻﺪ در  56ﺣﺬف 
  ﻣﺎﻫﮕﻲ 72درﺻﺪ در  08ﺣﺬف
  
ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﻌﻨﻮان 




ﺑﻌﻨﻮان واﻟﺪﻳﻦ ﻧﺴﻞ 
  ﻗﻄﻌﻪ(  141دوم)
 
ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﻌﻨﻮان 
 812واﻟﺪﻳﻦ ﻧﺴﻞ دوم)
  ﻗﻄﻌﻪ( 
 (+)*)(  / 'ارش $ #ح ه٠١
 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  -3-1
ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  ( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺮﺧﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ و ﻣﺮﻳﺴﺘﻴﻚ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) 
  را در ﻣﺮﻛﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. و اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ
ﮔﺮم  و ﻣﻴﺰان  3571داراي وزن  ،در ﻓﺼﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎدهﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻄ
ﮔﺮم ﺑﻮد و ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻢ دﻫﻲ ﻫﺮ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده در ﻓﺼﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  322ﺗﺨﻤﻚ دﻫﻲ ﻫﺮ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﺑﺎ  ده ﺗﻜﺜﻴﺮﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ازﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﻣﺎ ،ﺑﺮاﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ درﺻﺪ از وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.21/8
ودر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ داراي  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻨﻬﺎي   اﺳﭙﺮم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وزن ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ   ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻢ و
  (.1ﺟﺪول ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ)
داراي ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ ﻣﻄﻠﻮب و  ﺗﻌﺎدل ﻧﺴﺒﻲ از ﻧﻈﺮ ﻃﻮل و وزن ﻣﻮﻟﺪ ،  ،ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺎﻳﻪ
ﻫﺰار ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﺳﺒﺰ از ﻛﻞ ﺗﺨﻢ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎب و  081ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﺑﻮدﻧﺪ.در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد و درﺷﺘﻲ  ﺗﺨﻢ ﻧﺴﺒﺖ 
(. ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ  در 2درﺻﺪ ﺑﻮد)ﺟﺪول  57درﺻﺪ  و ﺗﺎ ﻳﻚ ﺳﺎﻟﮕﻲ  23ﺗﻠﻔﺎت آﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻرو ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻪ 
از ﻛﻞ  ﻗﻄﻌﻪ 0344ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻛﻞ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت  00054ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ 
ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺤﺖ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 00504ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺟﺪا  و اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ  ﺑﻌﻨﻮان ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ.ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ 
درﺻﺪ 01/5ﻣﺎﻫﻪ ﭘﺮورش و اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺷﺶ ﮔﺎﻧﻪ ﺟﺪاﺳﺎزي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ 51ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ در دوره 
درﺻﺪ ﺣﺬف ﺷﺪه و ﻃﻲ ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ  53ﻲ ﺗﻠﻔﺎت اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد.ﺑﻄﻮر ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ در اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ در ﻳﻚ ﺳﺎﻟﮕ
درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺷﺶ ﮔﺎﻧﻪ ﺣﺬف ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ.ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﭘﻴﺶ  08، 83،05،56ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،
(.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﺒﻖ  ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺟﺪول   3و2ول)اﻗﻄﻌﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪﺟﺪ 834ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﺗﻌﺪاد 
ﻣﺮﺣﻠﻪ ر ﻫﺮ ﮔﺮوه، ﻣﻴﺰان و ﻓﺸﺮدﮔﻲ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ و ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ در ﻫﺮ ﻣﺬﻛﻮر،ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮد د
آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺷﺪت ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ و ﻣﻴﺰان ﺣﺬف از ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
  اﺳﺖ. 
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  (:ﺑﺮﺧﻲ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ و ﻣﺮﻳﺴﺘﻴﻚ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ و ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﺮﻛﺰ1ﺟﺪول )
  




  ﮔﺮوه ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  ﮔﺮوه ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  ﺑﻬﮕﺰﻳﺪه  ﺷﺪه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي
 75/ 4±4/79  ﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪ )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ(ﻃﻮل ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎ
 
 3571±38 8332±225  وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪ )ﮔﺮم(
 322±23 904/ 6±801  وزن ﺗﺨﻢ)ﮔﺮم(
 2233±384 3125±0431  ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ
 41/ 9±0/7 21/ 7±0/4  ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ در ﮔﺮم
 21/ 8±0/8 71/ 7±0/30  ﻧﺴﺒﺖ وزن ﺗﺨﻢ ﺑﻪ وزن ﻣﺎﻫﻲ)درﺻﺪ(
 1/ 9±0/3 2/52±0/4  ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﺑﻪ واﺣﺪ وزن
 76±3/1 87/ 4±2/4  وزن ﻫﺮ ﺗﺨﻢ ﺳﺒﺰ)ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم(



















  ﻣﺮاﺣﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي و ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن وﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ











  3721±4.243  5.849  3.986  8.511  7.26  00003  88/01/9  51  01  1
  6101±5.032  497  9.864  28  73  00003  88/01/21  51  01  2
  089±242  6.786  8.035  2.101  4.54  00003  88/01/12  51  01  3
  798±5.351  886  4.693  59.26  48.13  00003  88/01/82  51  01  4
  929±312  6.526  4.464  8.201  52.53  00003  88/11/11  51  01  5
  849±6.032  2.918  4.076  311  14  00003  88/11/51  51  01  6
 (+)*)(  / 'ارش $ #ح ه٢١
 
( ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺗﺤﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ را ﻃﻲ ﺷﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪ 2) ﺗﺼﻮﻳﺮ
 717ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي داراي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﻮدار ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ در آﺧﺮﻳﻦ
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  ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ)واﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ و ﻣﺎده(
  ﺟﻤﻊ





























  07504  6966  0236  1217  7947  4856  2536  ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ
  درﺻﺪ ﺣﺬف
  درﺻﺪ73  درﺻﺪ73
 63
  درﺻﺪ
  درﺻﺪ53  درﺻﺪ 13  درﺻﺪ33  درﺻﺪ73
ﺗﻌﺪادﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 
ﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑ
  اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه









  41832  2504  3693  6363  0873  0073  0183  ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ













  74131  7102  1932  6022  8702  6012  9432  ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ






















  7926  219  3411  2601  9001  6301  5311  ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ








  درﺻﺪ 56 درﺻﺪ 56
ﺗﻌﺪادﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 
ﻣﺎﻫﻲ اﻧﺘﺨﺎب  
  ﺷﺪه









  0912  913  893  073  843  063  593  ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ








  درﺻﺪ 08 درﺻﺪ 08
ﺗﻌﺪادﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 
ﻣﺎﻫﻲ اﻧﺘﺨﺎب  
  ﺷﺪه
  834  46  08  47  96  27  97
ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪ 
  ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﺴﻞ اول
  834
 (+)*)(  / 'ارش $ #ح ه-١
 
  ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا در ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ و ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ -3-2
در ﮔﺮوه  و ﺑﺎ ﻣﻘﺪار آن 1/65 ±0/61در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ. )RCF(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا
  .(3ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﻮد)=gis( 0/886)(ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار1/35ﺷﺎﻫﺪ) 
  
  
  ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﻲﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧ-3-3
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ در اﻧﺘﻬﺎي دوره رﺷﺪ، ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ 
(ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 5 ﺗﺼﻮﻳﺮ(و ﺗﺴﺖ ﺗﻮﻛﻲ )4ﺗﺼﻮﻳﺮ)و آزﻣﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﻳﻚ داراي ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ  5ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ.ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  .ﮔﺮوﻫﻬﺎ و ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﻧﺪ
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  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي -4
ﻓﻨﻮﺗﻴـﭗ،  ﻣﻨﺤﺼـﺮا ﺑﻬﮕﺰﻳﻨـﻲ ﺑـﺮاي ارﺗﻘـﺎء ﻳـﻚ ﻣﺸﺨﺼـﻪ ﻛﻴﻔـﻲ ﻳـﺎ ﻛﻤـﻲ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻇﻬـﻮر آن ﺑﺼـﻮرت ﻳـﻚ  
در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫـﺎ ﻳـﻲ ﻃـﻲ ﭼﻨـﺪ ﻧﺴـﻞ اﻣﻜـﺎن ﭘـﺬﻳﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷﺪ.اﺳـﺎس اﺟـﺮاي اﻳـﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎ ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎي ﺗﺸـﻜﻴﻞ 
ﻳ ــﻚ ﺟﻤﻌﻴ ــﺖ ﭘﺎﻳ ــﻪ ﺑ ــﺎ ﺗﻨ ــﻮع ژﻧﺘﻴﻜــﻲ ﻣﻄﻠ ــﻮب  و اﻧﺘﺨــﺎب واﻟ ــﺪﻳﻦ ﺑﺮﺗ ــﺮ و داراي ﻣﻴ ــﺰان ﺑ ــﺎﻻﺗﺮي از ﻣﺸﺨﺼــﻪ 
  ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮدرذﺧﻴﺮه ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺴﻞ اول و ﻧﺴﻠﻬﺎي ﺑﻌﺪي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻮده و ﺑﺪﻟﻴﻞ اﺧﺘﻼط ﺑﺎﻻي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ از ﻧﻈﺮ ﺳﻨﻲ و ﭘﺮورش در ﺷـﺮاﻳﻂ 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﻔﻜﻴﻚ دﻗﻴـﻖ ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ ﺑﺮﺗـﺮ از ﺳـﺎﻳﺮﻳﻦ اﻣﻜﺎﻧﭙـﺬﻳﺮ ﻧﺒـﻮده،و ﺑـﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈـﻮر ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ داراي 
ﻳﺪﻧﺪ. ﮔﺮﭼـﻪ اﻧﺘﺨـﺎب ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣﻮﻟـﺪ ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻨﻬﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ، ﺑﻮﻳﮋه از ﻧﻈﺮ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮد
ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺤﺼﺮا ﻧﺎﺷﻲ از اﺧﺘﻼف ﺳﻦ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ اﻳـﻦ وﺟـﻮد ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﻣـﺬﻛﻮر در زﻣﺎﻧﻬـﺎي 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  اﻧﺘﺨﺎب واﻟﺪﻳﻦ از ﺗﻤﺎم زﻳﺮ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ذﺧﻴﺮه در راﺳﺘﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜـﻲ ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ 
ﻗﺪاﻣﻲ ﺟﻬﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨـﻲ در اﻳـﻦ ذﺧﻴـﺮه ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ.ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮوﻫﻬـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪه و ا
ﻓﺮزﻧﺪان و ﺗﻠﻘﻴﺢ اﻓﺮاد ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﮔﺮوﻫﻬﺎ، اﺣﺘﻤﺎل آﻣﻴﺰش ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي و وﻗﻮع ﻫﻤﺨﻮﻧﻲ را در روﻧﺪ اﺟـﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ 
ﻫﻴـﺎن را ﺗـﺎ ﺣـﺪود ﻛﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ.ﺷﺪت ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺎﻻ در ﻻرو و ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن در ﺳـﻨﻴﻦ ﭘﺎﻳﻴﻦ،ﻣﺮاﺣـﻞ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨـﻲ ﺑﭽـﻪ ﻣﺎ 
ﻳﻜﺴﺎﻟﮕﻲ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﻖ اﻧﺪاﺧﺖ. ﭼﺮا ﻛﻪ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻛﻢ ﻧﺎﺷـﻲ از ﻣـﺮگ و ﻣﻴـﺮ ،ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ 
  ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه را اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻤﻮده و ﺣﺬف ﺷﺪﻳﺪ ﺗﺮ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮕﺰﻳﻨــﻲ ﺣﺘــﻲ ﺑــﺎ وﻗــﻮع آﻣﻴــﺰش ﻣﺸﺨﺼــﻪ ﻫــﺎي داراي ارزش اﻗﺘﺼــﺎدي در آزادﻣﺎﻫﻴــﺎن ﺗﺤــﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ ﺑﻬ
و )REF( ﺧﻮﻳﺸ ــﺎوﻧﺪي و ﻫﻤﺨ ــﻮﻧﻲ ﺑﻬﺒ ــﻮد ﻣ ــﻲ ﻳﺎﺑ ــﺪ.ﺑﺮﺧﻲ از اﻳ ــﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻨﻬ ــﺎ از ﻃﺮﻳ ــﻖ اﻓ ــﺰاﻳﺶ ﺑ ــﺎزده ﻏ ــﺬاﻳﻲ 
ﻣﺤﻘـﻖ ﺷـﺪه وﻳـﺎ ﺳـﺮﻋﺖ ﺗﻐﺬﻳـﻪ وﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻏـﺬا ﺑـﻪ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴـﻮاﻧﻲ اﻓـﺰاﻳﺶ )RCF( ﻛـﺎﻫﺶ ﺿـﺮﻳﺐ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻏـﺬا 
. (9991ﻴﻴﺮز و ﻫﻤﻜـــﺎران،)ﻣﻳﺎﻓﺘـــﻪ و ﺑـــﺎ ﻛﻮﺗـــﺎه ﻧﻤـــﻮدن دوره ﭘـــﺮورش، ﺗﻮﺟﻴـــﻪ اﻗﺘﺼـــﺎدي ﻣـــﻲ ﻳﺎﺑـــﺪ 
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ،ﻋﻼوه ﺑـﺮ ﺑﻬﺒـﻮد ﻣﺸﺨﺼـﻪ رﺷـﺪ از ﻃﺮﻳـﻖ ﻛـﺎﻫﺶ ﺿـﺮﻳﺐ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻏـﺬا، ﻛﻮﺗـﺎه ﻧﻤـﻮدن دوره ﭘـﺮورش 
از ﻃﺮﻳـﻖ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻴـﺰان اﺷـﺘﻬﺎ ي ﻣـﺎﻫﻲ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧﺪﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ ﭘـﺎراﻣﺘﺮ ﻣﻔﻴـﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎي ﺑﻬﮕﺰﻳﻨـﻲ ﻣـﺪ 
ﺎء در ﻧﺴـﻠﻬﺎي ﻣﺘـﻮاﻟﻲ در ﻣـﺎﻫﻲ ﻗـﺰل اﻻ، ﺑ ـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻗـﺮار ﮔﻴـﺮد. ﻣﻴـﺰان ﺑﻬﺒـﻮد اﻏﻠـﺐ ﻓﻨﻮﺗﻴﭙﻬـﺎي ﺑ ـﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ارﺗﻘ  ـ
ﻣﻴﺰان ﻧﺰدﻳﻚ ﺑـﻪ ده درﺻـﺪ در ﻫـﺮ ﻧﺴـﻞ ﺑـﻮده و ﺑﻬﺒـﻮد ﻓﻨـﻮﺗﻴﭙﻲ ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻼﺣﻈـﻪ ﻃـﻲ ﭼﻨـﺪﻳﻦ ﻧﺴـﻞ آﺷـﻜﺎر ﺷـﺪه 
( و 5591( ، )دوﻧﺎﻟﺪﺳــﻦ،9991)ﮔــﺮد،و ﺣﺘــﻲ در ﺑﺮﺧــﻲ ﻣــﻮارد ﺗﻐﻴﻴــﺮي در ﻳــﻚ ﻧﺴــﻞ ﺣــﺎدث ﻧﻤــﻲ ﮔﺮدد 
ﻞ  ﻏ ــﺬا در ﻛﻠﻴ ــﻪ ﮔﺮوﻫﻬ ــﺎ ﻓﺎﻗ ــﺪ ﺗﻔ ــﺎوت ﻣﻌﻨ ــﻲ دار ( ﻣﻴ ــﺰان ﺿــﺮﻳﺐ ﺗﺒ ــﺪﻳ 3ﺑﺮاﺳ ــﺎس ﻧﻤ ــﻮدار) (.7891)دوﻧﻬ ــﺎم،
ﺑﻮده و ﺑﻄﻮر ﻛﻠـﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﮔﺮوﻫﻬـﺎي ﺑـﺎ ﺳـﻦ ﺑﻴﺸـﺘﺮ  داراي ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧـﻲ ﺑـﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﻨﻴﻦ ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﻣـﻲ 
( و ﻋــﺪم ﺗﻔــﺎوت ﻣﻌﻨــﻲ دار ﻣﻴــﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧــﻲ ﮔﺮوﻫﻬــﺎي ﺑــﺎ ﺳــﻦ ﭘــﺎﻳﻴﻦ در ﻣﺮﺣﻠــﻪ ﭘــﻨﺞ 5و4ﺑﺎﺷــﻨﺪ)ﻧﻤﻮدار 
ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﺗﺸـﺎﺑﻪ ﺳـﻨﻲ آﻧﻬـﺎ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ.ﺑﺎ  ،ﻣﺘﺮي ﮔﺮوﻫﻬـﺎي ﺑـﺎ ﺳـﻦ ﺑـﺎﻻ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﺑﺎ ﻣﻘﺪار آن در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬـﺎر ﺑﻴـﻮ 
ﺗﻮﺟـﻪ ﺑ ـﻪ ﻋـﺪم اﻧﺠــﺎم ﻓﺮاﻳﻨـﺪ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨـﻲ در ﮔــﺮوه ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺷـﺎﻫﺪ و اﻧﺘﺨـﺎب ﺗﺼــﺎدﻓﻲ ﺗـﻮده اي از ﻣﺎﻫﻴ ـﺎن اﻳ ــﻦ 
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ﮔﺮوه در ﻣﺮاﺣـﻞ ﭘـﺮورش و اﺧـﺘﻼط ﺳـﻨﻲ آﻧﻬـﺎ ﺑـﺪﻟﻴﻞ ﺗﺮﻛﻴـﺐ آﻧﻬـﺎ از ﻛﻠﻴـﻪ ﮔﺮوﻫﻬـﺎي ﺳـﻨﻲ، ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧـﻲ 
ﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬـﺎ داﺷـﺘﻨﺪ.ﺑﻄﻮر ﻛﻠـﻲ ﻋـﺪم ﺗﻔـﺎوت در ﻣﻴـﺰان ﺿـﺮﻳﺐ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻏـﺬا در ﮔﺮوﻫﻬـﺎ و ﭘـﺎﻳﻴﻨﻲ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـ
ﮔﺮوﻫﻬـﺎ ﻏﺎﻟﺒـﺎ ﺑـﺪﻟﻴﻞ ﺗﻔـﺎوت ﺳـﻨﻲ، ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒـﺖ ﻓﺮاﻳﻨـﺪ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨـﻲ را در اﻳـﻦ ﻧﺴـﻞ  وزﻧـﻲ ﺗﻔـﺎوت در ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ
ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻼﺣﻈـﻪ آﺷـﻜﺎر ﻧﺴـﺎﺧﺘﻪ و ﻫﻤـﺎﻧﻄﻮر ﻛـﻪ ذﻛـﺮ ﮔﺮدﻳـﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﻧﺘﺨـﺎﺑﻲ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑﺼـﻮرت ﺑـﺎﻟﻘﻮه 
دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣـﻮرد اﻧﺘﻈـﺎر ﺑـﺮاي اﻳـﻦ اﻗـﺪام، اداﻣـﻪ  ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻠﻬﺎﻳﻲ را ﺑﻪ ﻧﺴـﻠﻬﺎي ﺑﻌـﺪي ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ و ﻻزﻣـﻪ 
ﻃـﻲ اﻳـﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ، .(0791)دوﺑﮋاﻧﺴـﻜﻲ،اﻳـﻦ روﻧـﺪ ﻃـﻲ ﭼﻨـﺪ ﻧﺴـﻞ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪﺗﺎ ﻣﺠﻤـﻮع ﺗﻔﺎوﺗﻬـﺎ آﺷـﻜﺎر ﮔﺮدد 
( ﺗـﺎ ﺑـﺎ آﻣﻴـﺰش 1ﺗﺼـﻮﻳﺮ واﻟﺪﻳﻦ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ ﺟﻬـﺖ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻧﺴـﻞ ﺑﻌـﺪ در ﺳـﻪ ﮔـﺮوه ﺳـﻨﻲ و وزﻧـﻲ ﭘـﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ) 
ﻃﺒـﻖ  ،ﻣﺘﻘـﺎﻃﻊ، اﻣﻜـﺎن وﻗـﻮع آﻣﻴـﺰش ﺧﻮﻳﺸـﺎوﻧﺪي و وﻗـﻮع ﻫﻤﺨـﻮﻧﻲ را ﻛﺎﺳـﺘﻪ و ﺷـﺮاﻳﻂ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻧﺴـﻞ ﺟﺪﻳـﺪ 





    




ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل اﻻ در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻳﺎﺳﻮج از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺎﻣﻴﻦ  )noitalupop esab(اﻳﺠﺎد ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺎﻳﻪ-1
ﻦ ازﻛﻠﻴﻪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ و زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر و آﻣﻴﺰش ﻣﻮﻟﺪﻳ
  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺎﻳﻪ.
ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد   ،ﻃﻲ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﺴﻞ  ﺑﺮ ﻧﺘﺎج و ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ازﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت-2
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Abstract 
                                                                                                                    
Frequently,the development of quantitative traits in livestock  based on breeding programs has been more 
important.In spite of  higher  selection response in fish than in farm animal, it is no progress in fish breeding 
programs in some regions such as IRAN, because of little information of genetic variation of stock, 
disconstructed or undesigned  base population, the deterioration of genetic resourse and don’t well informed 
educated researchers,extension workers and aquaculturists in breeding theory and its practical issues.                                                                        
At first step,in Yasouj Coldwater Fishes  Breeding Research Center, in order to conducting combined selection 
program in rainbow trout broodstock as base population and their offsprings in mixed age parents,150 female 
and male broods with higher mean weight were  selected,striped in 6 stage and eggs were incubated.One-year 
Fishes(45000 pcs.) of the six groups with higher mean weight  in 5 stage were selected(438 pcs.) and remainder 
was discarded. Before selection, a few  fishes of  six aged-groups as control group were cultured apart. 
Difference(p<0.05) induced  between mean weight of the selected groups and with control group was because of 
age difference in them and of no deletion in control group(don’t throw out small individuals)  by selection.The 
whole groups don’t have significant difference (p>0.05) in FCR and FER. Based on results, it isn’t told that 
difference between experimental and control groups is a result of genetic improvement of growth rate trait 
induced of selection process in one generation and the continue of  this program for several generations in order 
to reveal the development of a quantitative trait is unevitable and  mating of selected broods(438 fish) in a 
crossbreeding program and the selection of offsprings is essential.                                                                                         
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